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umjetnog obrta posudeno je od Historijskog arhiva VaraZdin i
Zupnog ureda u VaraZdinu. Uz izloLbu tiskan je katalog sa uvod-
nim tekstom, popisom izloZbenih predmeta i dvadeset fotografija.
Medn izloZenim predmetima istide se dokument o potvrdi varai,-
ciinskih gladskih sloboda od Ulricha Celjskog, Lezlo varaL.dinskog
gradskog suca, knjiga AnLuna Vrarnca 
"Postillan, brondani top iz17. stoljeia, zavjetna slika s prikazom katastrofalnog palara iz
1'!76. godine, knjiga Ivana lir.rsiitelja Laiangue 
"Vrachtva lada-
rLyszka", pokaznica zlatara Antuna Tcircika, koncept hrvatskog go-
vora hrana Kukuljeviia Sakcinskog, rukopis Vatroslava Jagi6a.
Izloiba traje zakljudno do kraja mjeseca sijednja 1982. godine.
Franjo I-Ioryatii, LrIuz.ej grad,a Koprivnice
ZBIRKA NOB-a {.MLIKOM POGANCU
Vei vi5e godina Muzej grada Koprivnice, pored djelatnosti
u matidnoj zgradi, nastoj,i pro5iriti muzejsku djelatnost u ve6a
sela na5e opiine, formiranjem zavidajnih muzejskih zbirki. Mi-
Sljenja smo da takviin radom lak5e dolazimo u neposredan kon-
takt sa zainteresiranim gradaninia i Skolama; za sakupljanje, iu-
vanje i konadno prezentiranje arheoloSke, povijesne, kulturno-po-
vijesne, etnografske i druge muzejske grade. Na taliav rad, izrneciu
ostalog, potaklo nas je i desto osnivanje privatnih zbirki, kao itoje bila zbirka u Zupnom uledu u F,oprivnidkim Bregima. Kad jebio prisutan osnivad, zbirka je kako-tako funkcionirala, misiirm,bila je pristupadna i posjetiocima, a kada je osnivad napustio
Brege, nestalo je i vrlo vrijedne zbirke. Da takva sudbina ne bi
zadesila i ostale zbirke, potrebna je i nakon forrniranja stalna
veza i nadzor nad sakupljenim i izloZenim predmetima od sirane
nratidnog muzeja. eesto je vrlo teSko nakon formiranja zbirke
uspostaviti odgovarajuii odnos i nadzor nad zbirkom, jer muzeji
takav posao smatraju dodatnim optereienjem, a mjesne zajedniceili suosnivadi, nakon izvjesnog vremena zaboravljaju preuzeie o-
baveze.
Prvu takvu zbirku folmirali smo i postavili je tr975. godine u
Starom gradu na PRC-u ("Podravkin" lekreacioni centa.r). U sta-
roj, obnovljenoj klijeti iz 19, stoljeia, vrlo atrahtivnom objektu,
postavili smo etnografsku zbirku vinogradarstva. Ona je i danas
u dobrom stanju, ali je veiinom zatvorena, tako da posjetioci
PRC-a, osim objekta pored kojeg moraju proii, ako idu do ugo-
stitelja, nemaju prilike razgledati tu vrijednu postavu. Sasvim je
drugi sludaj sa zar-idajnom zbirkom u Eelekovcu koju smo for-
mirali zajedno s iljesnom zajednicom, a koja je na zadovoljstvo
posjetilaca i nas muzealaca redovito nedjetjom otvorena. Nadamo
se da ie tako biti i sa zbirkom NOB-a: 
',Razvoj borbenih jedinicana teritoriju Kalnika, Bilogore i Podravine" koju smo postavili
1981. godine u Skoli XXXII. divizije u Velikom Pogancu prigo-
dom proslave detrdesete obljetnice ustanka naroda i narodnosti
Jugoslavije.
Nadamo se da ie novopostavljena zbirka animirati mjeitane
Velikog Poganca i ostalih kalnidkih sela da je svojim darovima, pri-
kupljanjem starog orui.ja i drugim predmetima, obogate i dopune.
Zbirka je smje5tena u dvije biv5e udionice, na panoima povr5ine
25 kvadratnih metara. Fotograf,ijama, legendama, kartama i do-
kumentima, na didaktidki nadin i odgovarajuiom kronologijom,
z.birka govori, o ustanku i o borbenim jedinicama od prvih parti-
zanskih grupa, odreda, o brigadama, o XXXII diviziji i Desetom
korpusu zagrebadkom.
Postavu podinjemo prikazom napada fa5istidkih sila na Ju-
goslaviju i komadanja zemlje. Dalje govorirlo o ustanku u na5em
kraju, partizanskirr grupama na Kalniku, o Javorovadkoj grupi,
Bjelovarskoj grupi i o prvom organiziranom napadu partizana
na opiinsku zgradu u Novigradu Podravskom 27. XT 1941. Zatim
govorimo o teroru neprijatelja, o osnivanjtr sabirnog logora na
"Danicio, o formiranju Kalnidkog partizanskog odreda i o njego-
vim borbama na Kalniku, u Podravini i na Bilogori 1942. godine.
U postavi za 1,943. godinu govorimo o osnivanju i borbama
brigada nBraie Radiia<, 
"Matije Gupca", te u 1944. godini o Po-dravskom i Bjelovarskom odredu i o brigadi 
"Mihovil Pavlek-MiSkinao. Posebnu paZnju posvetili smo prikazu borbi za prvo oslo-
bodenje Podravine, Bilogore i Kalnika, a narodito prvom oslobo-
denju grada Koprivnice od 7. XI 7943. do 9. II 1.944. godine.
Dalje govorimo o uvjetima koji su omoguiili stvaranje novih, ve-
iih, borbenih jedinica: XXXII divizije i Desetog korpusa zagre-
badkog.
Zbirku zavriavamo pregledom priprema I borbi za proboj
Srijemskog fronta, odnosno za konaino oslobodenje sjeverozapad-
ne Hrvatske, Koprivnice i Zagreba.
S obzirom na to Sto se prazne udionice Skole XXXII divizije
u Velikom Pogancu namjeravaju u buduinosti koristiti kao neka
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vrsta p'ionirskog i omladinskog odmarali5ta, smatramo da ie ova
muzejska zbirka biti najbolja direktna veza: 5ko1a 
- 
muzej,
odnosno rasadi5te gajenja revolucionarnih i borbenih tradicija
inspiriranih NOB-om.
Dragutin F eletar, Koprivnica
INFORMACIJA O NEKIM KNJIGAMA IZDANIM U
PODRAVINI 198I.
Izdava(ka >,Letva<< u Podravini u 1981. godini bila je d'osta
mr5ava u odnosu na neke ranije godine. ,Podravski zborniko,
kao i oBibl,ioteka Podravskog zbornikao, koje izdaje vei sedarn
godina Muzej grada Koprivnice, biljeZe u 1981. samo dvije knjige.
K njima valja jo5 pribrojiti neka'izdanja koja je tiskala ,Podrav:
kan, pa neke knjige tiskane izvan Koprivnice i, na kraju, neke
zbirke izdane u privatnoj nakladl autora. I to bi bilo sve. Evo
ne5to op5irnije informacije o p,et izdanih knjiga u Podravini u
1981. godini.
"Podravski zbornik 81" ostaje i dalje vodeie i najznadajnijep'odravsko 'izdanje, i po obujmu i po dometima' Ovo, sedmo po
redu, godi5te donosi na 340 stranica viie od 40 radova o Podravini
od isto toliko autora (tako je u ovom ,izdanju dosad objavljeno o
Podravini vi5e od tri stotine kvalitetnih radova, Sto je, bez sumnje,
ogroman doprinos istraZivanju ovoga kraja). Zbornik je posveien
ovaj put 40. obljetnici ustanka, pa je u prvom dijelu objavljen
veliik broj tema upravo o revoluoionarnoj pro5losti Podravine i
to specijalno o godinama pred rat i prvim ratnim dogadajima.
Ovdje se istidu svakako dva opseZnijta ,rada: Zd,ravka Dizdara
',Djelovanje organizacija KPH u Podravini uodi rata i u toku194i. godine" i Mire Kolar Dimitrijevii nDru5tveno-ekonomski
odnosi u Podravini od 1939. do kraja 1941. godine". Uz lo, u ovom
bloku, objavljeni su i radovi Marijana Spoljara, Ante Dobrile Pepe(ratnog komandanta grada Koprivnice), Rade Milosavlj'evila, Fra-
nje Bari5iia i Dragutina Feletara. Drugi blok odnosi se na neke
privredne teme, kao i pnirodne karaktenistike P,odrav'ine, a autori
su Josip Buni6, Dragutin Feletar, Ivan Britig, Mirko Lau5, Adolf
Malii, Stjepan Krdmar, Radovan Kranjdev i Marija Mandii' Ovaj
put je podosta zastupljena i etnologija: Ivan Ivandan piSe o
obidajima u ribolovu u Molvarna i okolici, Zeljko Kovadii cr
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